

















Esta   investigación   recoge   las   expectativas   y   opiniones   de   docentes   de   Enseñanza
Secundaria   Obligatoria   (N=36)   que   han   visto   modificada   su   labor   docente   con   la







estilos   de   aprendizaje   pueden   favorecerlo   junto   al   contexto   donde   se   produzca   el
aprendizaje. Sin embargo, se hace preciso identificar las diferentes piezas que conforman
este entramado de variables de carácter sistémico en donde convergen, por un lado, los
libros   digitales,   por   otro,   el   profesorado   y   la   metodología   adoptada   (contenidos,











The   investigation   includes   the   expectations   and   opinions   of   teachers   of   secondary
education ­ (N = 36) ­ who have seen their teaching modified with the introduction of
digital   books   in   their   daily   practice.   The   LIDIA   (Libros   Digitales   y   Aprendizaje)
questionnaire was administered. Thus, while some believe that facilitates their teaching,




Also  qualify   their   cognitive  preferences  and  learning   styles  can  encourage   it  and   the
context in which learning occurs. However, it is necessary to identify the different parts
that  make up this  network of  systemic  variables  which converge  in  one hand,  digital










especialmente,   el   alumnado  de  Educación Secundaria  Obligatoria   (ESO)  utilizan  como manuales  de
estudio. Estas iniciativas adoptaron diferentes denominaciones, Educastur Mochila Digital en Asturias
(2009), Mochila Digital de la Comunidad Andaluza (2010), y otros que han ido surgiendo como el Plan




conocimiento   a   través   de   una   interfaz   sencilla   e   interactiva   que   posee   un   gran   atractivo   para   los
estudiantes,   se  caracterizan por   la  presentación de contenidos  hipertextuales   interactivos.  Los  cuales
permiten aprovechar al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías y requieren de una serie de
habilidades  digitales  básicas  para  utilizarlos.  Su   integración en   las  aulas  está  generando  un  cambio


































Fine   (2004)  y  Carr   (2010).  Los  docentes   se   convierten  en  agentes   catalizadores  del   cambio,  de  ellos
depende el uso y generalización de estas nuevas herramientas. En el estudio llevado a cabo por Pérez































La   investigación,  de   corte   cualitativo,   surge   tras   la   implementación  del  Proyecto  C.R.I.C.A.,   ­
Creatividad, Reinvención, Innovación, Colaboración y Aprendizaje­, en una red de centros pioneros de
secundaria   a   nivel   nacional   que   apostaron   por   la  metodología   bimodal   desde   el   curso   2010­2011.
Concretamente,  se presenta el estudio de caso de un centro de Asturias, participante en un curso de
formación sobre metodologías para la integración de los libros digitales en las aulas, solicitado previa









































rescatar   su  valoración personal   sobre   la  experiencia   innovadora  centrada   en  la  utilización de   libros
digitales en la ESO. Para, posteriormente, analizar la posible relación con el nivel de familiarización que
tienen con las TIC en general, y más concretamente con estos recursos educativos interactivos; sus años




los estudiantes;   junto a la identificación de los requisitos previos,  cifrados en términos de las
competencias y habilidades básicas que ­a su juicio­ deberían tener los alumnos.
b) La   finalidad   con   la  que   los  utilizan  en   las   áreas  de   conocimiento  donde   imparten  clase;   su











Al   preguntarles  por   su   experiencia   en   el   uso  de   los   libros   digitales   en   su  práctica  docente,
concretada   en  años,   se  obtuvo  que  un  66% comenzó   a  utilizar   los   libros  digitales  hace  dos   cursos
académicos, un 10% lo hizo en éste y un 6% manifiesta no usarlos porque no hay desarrollos comerciales
para   su  asignatura   (educación  plástica),  hecho  que   les   condiciona  pues  deben  elaborar   sus  propias
aplicaciones didácticas a partir de recursos accesibles en internet.
Preguntados por si  han recibido algún tipo de formación para la implementación de los libros
digitales en su práctica docente,  el  97% contesta  afirmativamente,  sólo  un marginal  3% lo niega.  La
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mayoría,  un 80%, señala que recibió   la formación en el centro escolar y fue impartida por la propia










































En   su   opinión,   los   libros   digitales   han   desencadenado   cambios   metodológicos   importantes
vinculados   tanto   a   la  necesidad  de  proponer  nuevas   actividades   ­como declara   el  43%­,   como  a   la
formulación de criterios de evaluación acordes con los nuevos aspectos que éstos incorporan (21%). El
18% entiende que son recursos didácticos útiles pero exigen el diseño de pruebas evaluativas específicas,














































LD  para   incrementar   su   potencialidad,   y   si   bien   todos   están  de   acuerdo   en   que   estos   textos   son
mejorables en general, un 29% propone añadir más actividades que atiendan a la diversidad, un 26%














que  los  LD  les  exigen una  mayor  dedicación para  elaborar   recursos   complementarios  dado que,  en
general,   presentan   contenidos   limitados   e   incompletos,   deben   adaptarse   a   los   distintos   niveles   de
aprendizaje de los alumnos y, aunque consideran que integran ejercicios formativos, sin embargo carecen
de pautas  y herramientas  que  les  permitan valorar   las  competencias  adquiridas  por   los  estudiantes.
Tampoco les ofrecen fórmulas evaluativas acordes con estas prácticas formativas mediadas por TIC.









áreas   científicas  posee  un  gran  valor  didáctico,   asimismo   la  presentación  de  mapas   conceptuales  o
esquemas   iniciales   favorecen   la   comprensión  de   los   contenidos.   También   valoran   positivamente   la
inclusión   de   pruebas   de   autoevaluación   pues   ayudan   a   los   alumnos   a   afianzar   los   aprendizajes,
permitiéndoles constatar sus avances de forma individualizada. Además, coinciden en afirmar que los
LD   incrementan   la  motivación   inicial   de   los   discentes   al   asemejarse   a   las   herramientas   que   usan
habitualmente  para  comunicarse  y  entretenerse   (smartphones,   tabletas…),   lo  que  les  dota  de  ciertas
destrezas para su manejo.
Las   valoraciones   vertidas   por   los   docentes   evidencian   sus   resistencias   para   protagonizar   el
auténtico cambio metodológico que supone la innovación inherente al modelo bimodal en las aulas de
Educación Secundaria,  apoyado en el  uso de  los  LD en  tanto  recursos   facilitadores  del  aprendizaje.
Muchos demandan a las editoriales que asuman sus propias funciones para minimizar el esfuerzo que
ello  implica,  y  les reclaman mejoras  cualitativas,   tales como que  incorporen una mayor variedad de
actividades, para no tener que efectuar un trabajo «extra» en completar los contenidos mostrados. Así
como, pautas metodológicas que guíen la explotación didáctica de cada tema para «sacarle el máximo
partido»,   fórmulas   evaluativas  más   acordes   a   las  prácticas  que   incorporan   los  LD y  propuestas  de
actividades para facilitar la atención a la diversidad.
A pesar de todo, deberían convencerse de que los LD son recursos que pueden facilitar el proceso
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